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LA ARQUITECTURA DE 
PUlG I CADAFALCH 
Wa ~mamenhm &e tmnsici&m 
La dhaci6n OiistBcíca de Puig i ICadafalch 
cabalga rolpre I p o ~ a s  dibrmtes, de modo ~ u e  
podemos afirmar que 61 fue el QMmo de los 
modnr~nistas y el ppkrnero da Iw novecenlstae. 
Los ec&oms del rnodehismo sran bastante 
mayores que all. Al  nacer Puig i CadaJaEch, Mar- 
toreSI tentaba & anos, Vitaseca El, Bembnhh~h 
1 Mon@ner 1% h u d ó  17 y Jagnier la. Grillssl, 
su mas cercana predecesor, bn ia  % aAos mls  
que 90. 
Les novweuntids, en cambio, nacieron k s -  
tanb mas tarde: Falguera, X anos despues; Pe- 
dcas y MasQ, 12; Gaday, 13; Wamon y Antoni 
$u#@ Gdralt, 17 y 1% serpectivamenk; Nebot 
19; iFIorensa, B. 
Cronoldgitamenb, Puig se hallaba, pues, un 
&ato aislado, entre llos dos pioipos. 
Esta situacS&n de cambio, de pase, se ve w- 
flsaJada en su ~ b r a ,  que no presenta una hornu- 
gensidad de fondo, sino gue manifiesta un 
cambio pcofundo de petspecciva hisUdce. 
Al  no peder admitir una evoludón indepen- 
diente del1 mundo plbstfco, silno que Ir curva de 
sus varEaclimes es urna funcíbn de la cuiva 
de 1060 r n t i ~ i o ~ e s  de la situaeb&n sedal, hahn- 
mas & aceptar que &qlo camb~ld en la base de 
iua ~wncepdones a~uZWcMnIeas, como redujo 
de una XranrFormacibn en I r  es£auctum del cen- 
texb hurnans. 
Prescindiendo de[ esquema salrn~lsta de la 
ogooicibn entre el mundo modetnirta y el no- 
mceln2ista y mirando las cesas mls  de ewca, 
pedernos B ~ Q F ~ S I P  que en el plankamiento, qw 
~ewebn las obras de Pvia hay, .eq ~ ~ l i d a d ,  
%F*FCI a w s .  . - . .. , - s .  . r .  , 
. . ' ! .  - - i 
", , - ,r 1 '.' 
La memtalldad Glnsten~rnte 
ha iprimeri es una etapa domfnda por la men- 
blidad de les term~nisntes, basada en ta idea 
de la solidez apricola, de Ia fundarnenta,ddn de 
la wonomla m lleo derechos del pasado, de la 
nweeidad de fortalecer tata esquemas tradleio- 
ni les de convivencia (y de las manSfestadones 
externas de esta sonvlvendr] y su sistema do~r* 
saiJ de presb2pios. 
El mito de la S a r a  gaiaalu, de la nmasim, 
preside esta &poca, cuyo esptrjtbl manifiesta 
pehctarnente la o k a  de un poeta de tierra 
adentio, Vedaguer, que b u $ a  en la aka mon- 
taba las ~aices de la roi idrr ~olectiva. 
El Imtento da otorpar una valilEder universal s 
l i s  ~emrquías de esa sociedad rtistica idralii- 
nada exige convwtir las formas de cultura de 
la olase bffaZBRienC en una representación 
de la tohliidad del1 pueblo. De aquf el sirnbel~is- 
m01 la trascendencia confeitda a aqudlas fos- 
mas y la cffmncli de que san fruto Be un a3m 
coll~dva. 
EII exciirslonismo, d apeas a la canciiSn pa- 
pulas* la cteacidn de los Centras de Ex~lrsionea 
aisntIffi+as y ds los IPldomes obcdecia a esta 
idea &l penia csleenvo del pueblo, h n  dneu- 
lada a h s  Inres~gaciones de los botanicos, de 
loa gdlsgoe, que lo  engf~baban t d o  dentro 
de una visión ssdal puramente bioldgtca, ne- 
itwral~ista, como si t o h s  las manifestadonles de1 
h ~ r n b m  pr~rinieran de luna nafWra!eza humana 
arqucttipica, teRida4 par la mtsma naitlimlazs, $e 
coloraciones naonalea. Verdaguer, al cano- 
nigo Collell, Torrar 1 B ~ g e s  veían, inclura, en 
todo ello una P F I M ~ ~ @ ~ B C ~ ~ F I  praridendal: nOui 
enfonsa i aSqa e0s pobles, bs D6u que wls ha 
creats.~, 
lndiwdablernsnte, en el GrFglna pu6ament-e ar- 
quPbct6nico, esSa posiciQn Wmdi cuerpo en e@ 
neemedieralismo de ElIes Rogent -que mudó 
tuanda Pulg Hwaba ya seis aAw de arquitecto- 
En la obra de YartareYI, de Vilaseca y, de una 
manea excrpdonall, m Domeinech i Montanw, 
el verdadero maestro Je Poig i 42adafalch, pre- 
fesor de Ir Escuela de Arqui$getura de Barce- 
lona desde PW4 que habla &do a les progra- 
mas de Yia4let-te-Puc e4 senada de la afanosa 
busca de una a~rquhtectura nwonal. 
La rnemta#ibtod cfviea 
El idealismo slrnboliata y todos les sueiíor 
con que aureolakm la rislc51i bsdf~iomal desper- 
b ron en e1 conjunto del gaje una din%imica his- 
t d r i ~ a  que, con el siglo XX, Io hizo entrar en un 
Riom9nto de concmoiones, de institudondiza- 
oiones. 
Antes de que XBnius IB codificaea en d relos- 
existfa ya un progi8ma urpente de Ii ce- 
bedvidad clvica, odenada, que quefia salir de! 
lo~saltsmo medlievalista para situarse a un mive! 
internacional. Puig i Cadafalch fue uno de los 
arandes viajeras, que se esforzaron en una 
europeizagi8n del1 p i s  ideal, a partir de aqud 
momento. 
SUS i(~b~bl$ O R h  1w y ID14 I%?'~vEI~R el ~jwnt0 
culminante de esta mentalidad europeiska, que 
busca los modejos m&s adecuados en los palsas 
aiquetftipicos de la ciencia, La t6c~ica, la cultura 
popular y los bellos oficios bien realizados: 
Inglaterra y AuMa.  
El racionatismo francbs, que tanta influencia 
había tenido en el siglo XIX y que l~c luso  se- 
guía teniandala a trav&s de una perspectiva nem- 
rúm&ntica con La obra de Viollet-le-Duc, no 
a-grvda ya, petque se hada común pnsac que 
su casacter genetab y uunirersalista rn enemígo 
-de las ~r t icukl fdades,  cuando, por aquel en- 
tolnces, le 1faz6m de s w  de la fueiza motriz det 
país i ra d paFEicularirmo. Resultabaun mas atra- 
yentes & cangrivisme bdanico y su civib\zada 
verddin &enew, 
Lar emkada rnenbfidad, nebullosa y aristoerd- 
ata, que excltak a la acd&n, propia de la 
&@oca modernista, daba paso a una concien- 
cia de 4ite burguesa ciudadana, higibnica, pe- 
dagdgiea, pr&etica, oirdenada, clara y luminoss. 
El ideal ttl~iernisíaco era sustituido por el ideal 
a~piallneo. 
La m e f i i d a d  capitalista 
La tercera etapa evolutiva de los componentes 
id+eilógicos, que itrterdenen en Ea arquitectura 
da Puip i Cadafalch, nace durante los afios de 
la primeral Buena mundial. Entre la l8 y 1$%3, el 
sueño de Ir proyectada Exposición de Indus- 
krhc ES&Wcas, que deMa celebrarse en 4815, 
y despubs en 4W9, que transformó Montjuic y 
que 181 Didadura desvió, mas tarde, haeia la 
&posición Internacional de 1929, es el sfmbolo 
de un idear dominante. 
Tras la iniciiación de las centrales hidroí lk-  
tiieas, an 'I%B, se concctbk esta Exposidbn 
como la ap&eosls del espi~itu de empresa del 
apitallamo catatln, resuebmimante vinculado a 
la mas moderna fuente dte energia. Como Elies 
Aqen t  había planeado la de 1888, Puig i Cada- 
k l c h  planeó arquitectbnicamente esta exposi- 
cidn a paMr de l913 y entie el proyecto y la rea- 
YracZ&n de cuanto pudo hacerse hasta 1m3 
vivi6 inbnsarnonh alrededor de esta ambiciosa 
emlpresa. 
. Sus abras de entonces, de los anos de la 
guerra y de los delices veinten, mflejan, al prin- 
dpio, el optírnismo Mcnico y econdmico, pero 
luego se slejmn arrastrar par e0 esplender d d  
d i n e r ~  fÉ6il. Las fo&nas amasadas a cense; 
euencia de La g w r n  creaban eI E F I U R ~ O  que 
m.ti;ata *Vida pflvaFiw de Qagam, eI mundo 
cosme@alih, Ir4do de diversiones, que leía De: 
kobra, M k b @  el ~A-aPZe&6n, acogta el jart y 
vela a@aM6F b s  primeras mujeres maquilladas, 
con faldas cortas y cabetlos a& la garqon,, qwe 
fumaban y condueran sur aWtiamfiles. Era la 
&poca del ~ F l r s  o"clc& kan, del geaclrtrib, el 
mahjonw, el epij@ma», e0 crakepinga, los upa- 
Iacesr y las cacheo tarpeda. Puig i Cadafelch, 
que en 1m knía  51 ahos y era uw pprahombae 
político, no podia partSeipar en la agitacibn de 
aste nueprb m u n d ~  de los capitalistas barcelo- 
neses, @.te, pedia senOr su wislón, maginiftcadec 
por los ideales. 
Su ciudad ideal se tfansfsrmaba en una eiu- 
dad monumeaiaal, donde la opulencia se mani- 
festada en eipl,4fldEdss elementos representa- 
üvos. Tedo hablarla de un brillante d~iunfo eco- 
nbmi~co, de la mmneya ~ompasa en que et6 
triunfa deMa manRestarse, con todos- les atc2ri- 
butos de la riqueza y la alegada, 
Puig concibe esta ciudad ideal como una,lni 
mensa fiesta. La i b a  de triunfo es Inseparable 
y requiere e l  esalo de 11s grandes estroRs. el 
mismo preside el destina del pito y siente esta 
grandeza, casi lullca, p t a  una ciudad de ham; 
bf&$ de ett3pff65á. 
La antigua CatakRa, aPs.ti%ri y tradidonalista, 
es& yaJejos y el mesurado idealismo burgu0s; 
cívico y apolíneo se le antala ertiech?. Con url 
impulso, que podttíarnos calificas de irnpei'9alish'E 
qule~e hacer de1 pals el ~Scbeo del M,editerr&neo 
e injeitarle 1a fuerza dlnamisa del capitalismo 
a m w i c a a  
Con bulica altivez, no realiza esta simbiosis 
al nivel realmente popular de la sardana y d 
charlestón, sino a un nivel que une las formas 
de los emporios comerdales de la anltitigua donia 
con las de la grandeza dle Roma y las d s  l i  
&ícianclei. de Chtcago. 
EL CARACTEW 
IFIDEIBRialisiB 
Si inten-tírnss descubrir las líneas psico18gicas 
de Puig i Gretdalch que podleron adapbrse 
1.a cambiante rRGcibni sodaldgica de su &?oca, 
veremos, ante todo, la ace@aeión de los esque- 
mas de su clase a t ravk  dle Oa reiwindicacidn; 
luego, de la institucionslizacibn, y, mIs  tarde, 
de la expansión econdrnica. Esfa aceptackón le 
da un -caraleter profundamente Er~acEonalista, 
porque es como la adhesión a un destino. 
El irracionaliemo comennó s~iemda Ea 86e928- 
cibn de la voz de la tierra, del afma colectira, 
como emanaeidn de una realidad física y &o- 
IQIJica, e Incluso de una intención providencial. 
Fue, m ls  tarde, la acepbcidn del empirisnio, 
del paagmatisrno. 
En Último lugar, k cdebracibn, d orgulOo del 
triunfa, de la riqueza y del peder, en una especie 
&e hesta inbminable. 
Viswallsmo 
Siendo irracional, su arquibctura suele rehuir 
las-leyea, las simetrías, el orden demasiado vi- 
sible. A l  rechazar una Ibgica ardenadora, da 
poca importancia a las estructuras y se hace 
eskncialmante visual. 
'-Su visualismo -es tan puro que, a menudo, 
pbrde el sentido del espacio para conver+ífse 
en una concepción del plana. Cuando hay va- 
lores relaeianados con el espacio, muchas M- 
ees no son m ls  que valores de planos suceei- 
vos - C . Q ~ O  tos de la Atkambra 0 les &e la 
Universidad de Elies Rmg~nf-, Wienkdoe can 
~ U G ~ L  dtv1~IáD. 
Poc W m  Ba rnqerSa de SUS $drnta~ san k 
rutinaria awptacli$n de [as plmtas habituaiw 
y el Oriice pmblema nuevo que re  pdal7t;eia es 
el Irfar la crraddn de ic i rds desiñwaianas L 
la luz. 
FreeuenPsrnentF! s%otas ds&@ficadoabei de Eua 
las oWene rnediwl#e celoatas, tarn camsiurrier, 
rCin hayl en lec ela$ul~ct~ua @@@@kv de MaW6&. 
Para obbnerlas crea paa60r al wtTOci de W- wt 
de les allmeo diimpaa 61 Da Edad Media, emmo 
los pisar de té, calile Rdolrka$& a su &iued&an* 
anipNentadn can lw sndalum%. .ea Frsl 
uesa"&u!rss rm8urtrnu&1Haó cubtsfies psr cona da- 
raboya. YWber, Qakcíae ertwE8.m e lfltaadolnae 
- iesrni~, Ir &e IP cama OeU bar&n de Q d ~ d t i  7
que &a@ luna fm iladnm& a [M eat$Lmda@. Re- 
CUIFW a lar i~Odl"fwar de fslac, lea s&d~e y 116.~- 
tini@ ca'~alpelm~ 8mplmdae camn tamir:fiue un@ 
da beis pdmnw #vu-WIga&~ms use de &%&U- 
aaas y SF! eaurm@ade eirba$giMnsaNim~n& en la 
cmie~luan de siinssñes msekirar. 
n m l g m m  
Al meih&u una tey $e etifljalntt@, BU /rr<gGA~- 
nalwaFRs Ii& EgnVadrb en UR dMl i&.  cano el 
@ln&a de realafa@, rmo sdmiG un punta de 
uni&t;ri?io. Suo obras &metí d&IEes que adla aosi 
Wotbllea muy Be eew,  y 8epa~ad~mlnte. Es
eho dsl.trrrkr mInu.eloramC!nW. Ea iimpo~iblie 
al$KEmmtml 1~)~61fi&tad~ai, % 41 una o0B8: mlrat%. 
B dewilfrrno le catiduza rI ~wd rha ,  a ts &a$- 
pmsa, e írscllura ard hmkP1 En ba GW A m f ( l ~ r  
spwa urna 0nW0iib en ons b e h  de @fra. Ea 
bar i&iabeJii-auio. de Mon@uic uara argos rabw 1~@@4~ 
wee ~i0~1i~afibg, C ~ W B  I I ~ S  BYO 01 ~epilrna de %m 
Js;nrgcta. Colurmnafre eor rnlrd~im del paso ubFigan .a 
eirrialar de wnr rnansre compli-da en E@$ @a;- 
fi@a @ wWkuut@s y rrpadalRerR~ un gush pm la 
P L ~ S W F ~ O ,  di nh~) 1~1terda eln el ktwd%b- 
n&t~ni~r. 
Et dwUDUD3rmimr k tdwa a 0a d u d d i  asealla de 
Mar dsmeder -ardas. Y, gw ritra pa*, PU 
una míogenel& de ealldold, Queata qlber esha al@- 
&iba rJ+dan sapear  una iml1rad&3 pdxlirap. 
&%a e ~ w ~ & a  a wtidad .$e JIa E@R la rfa aam 
al gibalo p~u44af pws hwer do Pul!@ un mgn.E~u- 
r~iersb & lar gaialim d d m  l&Btf.eanors, que r$- 
iuefWiBFi ~haYlm tal mke?za ead$naBg de 
O ~ J ~ A . B W ~  1 ~ a r i r n i a n ~ ,  miudlt, ame$& y r ~ n t  
I Bmtw& Skmpm g w  tia r o  paoibile, Puiíg 
b5 l B comaWdw, unsa w ~ e s  
eeFi y n*a* m w t m s ;  @<I es- 
&$a@& ira Iarmar td t r ra  
la m~rn &l Qd& - m @t 
aI hkw@ ksjrds, ya I s ~ t b d a  en
Weg, tamg bas~jm8: de lis &o, ya e% ni indu- 
mbta, se@a5a~ P Rara# & las rn'lWs- 
ras, COF~ iras kmr d h o  rla$mda~; d 
cnionieo rmmme, krctwsdama á d Slkm~dac -e, 
compuseto de M m n t e i ;  !e &ir y b @hfe de 
I s tw f i  &e rndgip* do itrdldln m~r;uOmam y 
d I m e I  cm1sna; $k 
~ e p t  t a d ~  e018 f ~ m $  m m~d&@mto de 
olAtto aad Cm%», que, *@-da da Isi Oanph- 
hm de M.arYilc, i f i ~ & t &  Ras pq~i~tas ~aa&- 
bilec EteU Centinenb, m p i f ~ l m i a & k  BmdPh 
hhancy, Tufint, Yum86 yr YLaiUa. 
Un aspgcfar de11 raplrktu d a a l l a  da Prs$ 1 
CadrfaleiBn es ebal! Aiatha%$mo, prdaasid~ e ka r rz  
psr CI dmriRwmbn ds 119 liudls y la gm+~decrni&n & 
dme~nsa wnumk@8~1a y dd qtue Pruigi Lnr4Kn& 
una wreabirc manumnhi -aun$ue p m m  una 
pata&&- al altuir, en ManQui~, I-8 m@- 
jwbora prsvspbli:tiwa de ih gran ~ m t @ a  & llat 
w.cal.was y les b i ~ s d s o ,  d f imw cula@o E& 
Eumnes jOnSca@, por rlesgrmfai d & W a r  
Pry~0:1@85~ma 
&re aagwc del if.r~cionallome daibl&a w 
el prwtesiamc. P 
el dilanlhnta dd  
de n l ew ,  cmmo O r a d ~ m  @&m-; M 
cantrasts con ~eandes irpefisbm d.eenuirlaii. 
En este tessritidm, podmor ahrmar qcw, 
,, ., : 2 :  .,;fmcuoncíhp, emplea detaller @ ~ P Y & I W B ~ S  e laaf~& 
. 'eaa, sin que bu a q u ~ c t u m  Ile@am a w ha- 
0:. - rtasa en ntneon trrsrneda, PW-P~ &&a *%!~& 
E ': tenes prsybc~iunea B$IICU&~ y slrlp&des t~m%- u +bada&. 15 usa d a l l e i  plsSdemecor y 
r - ! ea pat la que tiafi*~ de a~urnuIWiBn pmI- 
de niqoeaai, palo sie-rnpm rBS 
e.ontmst&nr;lsSo% ron la dnsiriwdet A& ~ S S  
antanrs plrtcdwseao y I Y ~ B  tribunas de 1Md0 
selv&ti~o, casi manwelsio, de la qCass d 
~ u n x e s ~ ,  junto al ~adril~s des1~6a; o lar pa 
,m" ,  -' , ...u * ,e'r." <r -- h.,' 
mIm&~nisar,m re&ewa & lois I-I~ s;~~slYor& 
Eds, c m  del ei-dlo Elte, o fas f.serailrgwd@o 
@ @ M a s  t& 1 c m  Fi~ll, ei de ~ i i s  asada de la 
YkJ h~Sean@, F%SO~ d.& .bSf&a O RwPbki~ #ir- 
gsiñtina, rstn eafitram CM sm Faekda~ d e  
hnsinndm y mktgrw, a Ivr S w R k m  
W a  m1%a150,saMn #e! gwia&srnar es BI m- 
~wca*~ %MI pwae & r~zrrtaw una ipwe~%a, una 
reinbina 0 URS biry:&a, Gca~ndw rnNum% 
~ M ~ ~ p o k m ) ,  @uimJ#aa 4s mm~liihtea rh~rn@sm 
hacMa, ieom @be ehenw ,  &l que 
'Pd@ fw e4 m q w  awuifwda; d &errr de $g.alfi 
1&&1r@, ewtblim-a~ en ka ca8it M@&$, m 
Wolraail E 
m M h  d p W ~ m I ~ m a  eiE glaeh par 
p\rtc&a sa ad&laaida, snvr gas en t i  
acuimwlamsi;dni de adlavn~crea aíl geneml, sin@ &m- 
&&ay m e4 a v i e  di& @m, que mmParrñimm% m 
Iw mebiles l e  lu ~ a a a  Tmadae, BA 3a8-8 mbWe@$ 
I e  Ia cm8 TFinx* rn $as IF@~R~ &Y mIbu1 l0~  
de Ila mor  PkhC sm la@ pa@s di Ia msa d lcnmy+ 
en 16w csovsnir daa isy1mQ d-e las pebxiao Be Mamb- 
Juik IP en lar c w w  wSdrtr86s aladas, $U@ h&Ma~ 
de cru & aimbda de &a Egvsi6ii4n de: U;ndu~Was 
8&sQrlcas, 
Ell 4 ~ 3 %  por U@ I~$UIZI Mao que, ~wbmd~r 
$I'lelfSw lrll~eatfaur Birscelsnh al m&@ de iI i  CataCuoPia 
aflqa, ~efaim BBIF la8 mmddaa &e ila Jsrnba. 
Me iEars ?@mar mmulrdw 8 ~ 1  Paani&n &tica, 
shná br de b s  e@lummw &e fu* bli;s&ifi&@ 
WI AFtQlmisiw de É~WIP* que habkm da md- 
QUWP me 8- Q ~ I U I R ~ L  ñrdt~ta SR M ~ ~ ~ U J G ,  
a m a  en ta tzasr Rleta, d@Waa iEa rsl@m~ra pmCear. 
Ylnsal@o a U a,p-e BY gsu~b @m e! @&m, 
qw se %raduce m una gran @bulnd@ndr e fw- 
m ~ @  Be p ~ ~ % g f i ~ r  ~ o b k ,  ~0mtt0 SS . $ l l ~ @ Q  de mi- 
@la de h &sea ale k 4  Fumas, a m Ea p$@- 
daaeidn de h ~ r  PReM#icaa - &mUQm muy aun- 
pWdar por otro alraa@N*a pdlacs~, iEd"miEIR+ibA 
6 Mgsihnev - -acudas, Bb~Ql i i i i ,  Iamila~cuinml 
15@~9i, pfiuna~, aniimalks emlblrm&areo y figiw- 
ms de ~Ietwga, que h e i m  4w @&@ala, l e  m411telI 
o de m&aa~flla, Im~Iuem las mwdades azm& 
dces  fwnm rnfl.~~bIwCds$ en s~ si~ueC@tbira, 
can iIm er~cudaat Msesmmaib de dur- 
&fiale% dd's lbs casa Id Q de k P a Esa 
Amatfikr. 
Los @lmentdm* &IR h r ~ e m % m k  emlpk- 
ades - wn Ysn su prap#sr r@sa - rson, a un 
ia~m)a, un a r n ~ n b  Ae mslgllo #wdab y una 
wMwiawc$bu de una volunitael iOfB aarpuima- 
Isme e l edc r ,  mma las pwstnta, agprp[ar, jwas 
!& &&+RP~@IBP~~~ y Q U I  U@&RI LUB B ~ M .  
' P ~ o a t ~ s m i  
Le men&tlcl& jectumGI gbt as-m sa ba! aCuor- 
damcla de U&$$ tor@nas de h a d  
)a18 ~8C8@eiriaS atcidji~. Pkvl@ 
@u$&, edai va-e m1r  dan;@, pw eI #&$e 
en sur ebna, Im tm11 da fiwa w- 
a?s%en pamtusauneniyo: @Jsnarldie, da&& mmge 
@e flwea, eeatsa~ xgwbdkntm & ha- @gpiio-. 
0.8 hm~amkr, ~ ~ ~ l u r n n s s  iz~Maá,  aibnnais~m%;su 
wlumfias ralamOolm8 m Iks se bnmrsan 
mád@Wor rupuhairasa, e&, B@B meas de 
B a m  son e& una ewlmlBm Las jtwv88i 
g~ntm de eskdlhr. Las atnrasanm niwlt&@sa 3m 
a&@&. Lm Fdlnefiunos* pu i  c&armM las dfcdac, 
no 3m @idlos emma ha$ hie~mus de 1m Mimre 
&lbkm de macizo, ifna akadoa ca~mo 
16FO &M de We&~Ikb. 
En m% de fiesb hay aStgag m p e m m  
rRw & b i  falilao d m d o m .  Hay un 
rnap wellanc4owia, es&haanb a@* 
m& m Em d i  la Erpm1sth.n. 
-- 
-&mcis ege LA A~U~URECPURA 
- - - - - -- 
=* I I d l l c  
km pfimems abras de PUS@ &PO Aipe 6mh8 
tlm m~inffeirsieu$ b n ~ b f i h b ,  PUW G d <a~lii~nai 
&aYPce$iwa, el =&dar -& de Ea cara fmW%f- 
ml dhs @mta *nW, gS PWI@.Q SBUd%O 691 cas- 
@!lo, ral ;ao-ts~ IlbM&a, i a t s  , BEmb 
ó h q  slmbml@a y ao&admr. 
La khnra3nms @M& roma píaque oue M I e i m  
m& #$coa san de llpddnm &anudas. T W  
W$E~M la Iafluemcla del Irhs;t@ddonn@ a@ nlcm 
de Breimbnmh I M@n%aet y @S+ Yilamc6, y de lar 
hball&&gar a-sanas, tamMéin medlie~~stks, d?e 
Galliis& dande pere61a esrtfgharxe el Ie.fi6t del 
dme ~o lwaw ,  
En el @aamJemQI, el p a l d e  m&$ pr&ims ioi 
5 
e n m W r r m I  t@b vez, en 118: á;~qolte&ani alle- 
m m t  de @m Me%a@I, gue en lar f anam~ esni- 
tmrziones W&hdwi empleaba el neoa&6ca 
rri.pt.drrniridd@* rii en Ir grm óbta I&esSefsr que 
ka !&alga de A m M a m ,  de &rlúge, canse 
Wutda rs ~ W F  de T@B, C U ~ ~ E B  Puig bmwbmB 
SU Eilñi'iWa. 
%u primara obn PF~W~WC~~BRSC~, 1s casa M a ~  
de la iballe 6s Mcidsibn (1tB@, es c g m ~  uln m- 
~IF*O~:~O de Qm gw@ o gopul&si2Qi, hOs4~~i- 
&r$eaana, q we por la e~t@en&s &e kh Ducha 
d rWonatiama ffane& - y  su  verai&n 
pr@~lndsntnl dd iiberslisms espapr~rali - re  apo- 
~rab1~1 en ejaml@or gmrdnicós, para MB &e 9.ilm 
mceR@metd@o de #es b l i t ~ m ~  dd mar%%, carne 
dlali, muy pmnto, Romeru, de& @@a&@ &ts, 
fampretse I~1quiWnm de ta ea@, de muerdo can d 
~gin&r~ltsudl;~ (Dg la @*e@. 
Ef ~~g i rgyna  de la  ras^ Gad, d Grcr, de Ar- 
S"Bn%ms O-, # el ds lla @m w r ~ i d a  cara 
$el b w a  da San du&n [lE@lj, 
smta SI knblmms &e 4.a Wd#fC;plld bx Is e%pn@&n 
piDpllar de uiaa manea m b  gum &m k mlims 
1afi~w~ddt inWc@, Ilas sr&asaa@ de Ir @@mr- 
p@~ieIbn Fbgflnrr ds uis tipa m e i m a !  & fa- 
~ h d a  e*hbiiñ@ & 10,s = 83 XVI, a& 
canas IO pa$l@s &l &$m@ @@fiad@, Eran meal;& 
roi @g&&(ap. que @U% heaadse YI fiable. gE 
WtklGBr Y Qj IWX'&&@ ~P&'B;@ NDS llRUfB9 y Del 
safifism un @m m& r Mno con nutsatrc 101- 
m, En a14a9, Puig calda n(l IRVBR~$~ í n g u ~  
#@$mi%+ Es i u w B  aIr;gc"aM.u & abuadanda 8 FYa 
S ~ E  akafia que aornirn~! igm ,as, (POPW rada 
&-ti@ er e~*isl$rg, rreqId8eP edrs rd~~t~cfaabes 
~vmnk@&&ea de ta ~ M P U ~ ~ W ~ P  )fiil&&d$9i O pa- 
puta#. Mup a menudo son m a m ~ m ~ n i s l W z ~ i ~ -  
nbs de s o l ~ d m e i  FOMWS, a@@ parwda a 
19s aumaaiÍ&arnea de eYe.asneSanm p@pufam 
que i-edkmrmn AEIQ ~r 31 $medra) WiPIiPF@tx ES SIR- 
itsmm~a que a# aw~12euct9r ~ i a  i e  pa#nrib k me- 
mor inren~i6n wmsnal em ta@ hmeñtes, kladbn- 
da& IiaMrwdr r@@mei~& en rsaru avmaefraddm. 
En estas @bv~s, I@ dai8n n a m f i d a  del tanida 
brimnl~ ecptantsuinw, se &Se wui E@ m-c@n 
d d  mlaoje, pm se k1sw ,p.rrkse* c m  ffs aibun- 
dan&@ de bmaó fllomllas, cuw ladmdg~il auo fue 
~s%dwiira da Pu@. Er eJ nramwtar Eg 
d J  W&Unaent@ Be BaMt, v.srd&to tarmpsgg da 
fwmis antmab w ~ e l s a ,  y fakan 1)&@ &i($ 
afilas pma grus O a M s 1 d  i Usn@aran mllerr lipl 
@&o&& diBR E&B Plaraf @ ~ e  d P a b i s  de 
Yh&&8 ~ ~ C ~ B R B ,  
La &ar mas camplets y da mejmf 60tl#d~JY: m@- 
terhal & lar p~rneri l  Mwa de Pulip ao I'ab case 
AndOef. Hay M ella d&lrll.rma, un guste pcia 
ilai sepreei, la ~s%EThwibn &e Y@ e @ ~ I ~ c i ,  d es- 
gimEacia, eP himno forjado, Pr 'riiddera, la IweMe* 
ta escu:g~r@, (as caiasfia~ y Wbunaa, el @ d a  hts 
#m Bhmda, La ;heJCJd&~a y Im dirisrs, Ism col- 
f f e M ~ i  de temas BllMqdc@@, Ps menunasrahlr;a. 
dbn de la& %mis de Ir casi rdistl~a~ Gen ha wn- 
k9nií ~ a r @ n ~ I a  t@ 01&~kh @a s@.r;iNJ dm- 
War. Pem tambi4idrn pa1m em dIi ii eU1)imem& 
m ~ n e ~ a n e .  t i sug.ss@&n de# M~stter, en t i  si- 
!U& & S ~ ( B R & B  QE$( k&EiC1, COmiD de U W  FlaEIOI 
greimial & @ante B de la pbna del RGmerr, de 
FnJrfur& drmbldbn de simpifla IWonaliatat 
y si m~baPá&se. 
E! Hate1 calminhir, k 161 ei&e Amg&n, la Casa 
SLarra, de k RarnbOa, de Gat~ltrirna4ó~ee~a, Ia 
casa ;(íPnCIakas de Hm&tarlric fl@W5, san idmes 
del popu#rno nsttiraltr%. En el Mote? Termd'nus 
lilllibrdug@ wn nUewb km, d ~ ~ i e  olguio Bsl a 
tirado 6% teda aw e.uralusi&h: el1 hstars tnidllneo, 
&acadb ale [os ii<nia$iam barwcaa, en el que 
scrpa w~tpnbw el ~ai1-b  del @-O grw- 
rn4rt~h;~ ;BhIm&, ka#a dde y@ u%lwxad@ psr 
~n k crasa CP~I* & ta ~1w@e, IR t ~ .  
Tmai iba~trimeo, &ma e1 rtiamrnta Md* 
yp da a!etab%&@ a m d w s  pi~pulams de bdws tlos 
gempas. AM, eta Ya C~MDBC %m @m, 
k pw-&si p lag wn&flas4 1a &m&= 
68 &e la d lwpamd& 
t2 P m f @ M 5 ~ ,  Pbm!hi~k que &e&@ 
I&WQ~MW egin el m@anaWsm@ emub&&mIm 
psm, p w  aE$weil Ir(bAi("S, gamh *%@S 
mioehas I~@w$, 
A3 mtorns @&&m -8-R &*@a 
wigiwialmnb I~m@o&*s: ;la @asa fe&=, 
~&n<la@ rcCa~ada E@@ Pumnaatso glWZWi Y h 
czssa &m! b i d n  de Q~FBI [$m, d t l s  mbas 
Iltftlza al lIs:rjJ6l0io 01- 
gdefi$@ tai InfeS@&wa Ba Dambreh en is(i ea&SYa 
TM l p a  ila ieanbw~m n i  VPPWD- 
strma de @mas cánma-ar, jamw 1~ dCWe.~r 
plkitediaiag~, ~r@&Ba ds tos da b ~ a 5 a  S<&- 
aqmaislo WsirSa 
da planta Mnñgu- 
m r ean d&mi 
di aaloee 4 ~ s  manean de w~BPJJ~zB, hmM1o 
zaaP kjas y w a s a e  Mh-s m m a  u@ akt@ 
a lb m n w s a  w f@m@ de pei&mIdr BamJav 
i%wd&, y SIR k j a  ds  1s 
~ l d m  uy ~&bY6$, c m a  Cm@& ea la P d m r ~ ,  
o cga@anIw ER~ k PWa de @S i13iYOas. Ecar Mlbu- 
aska, a lpFBF&f &S 3NJ dmmmliBiic md pmBlue=* 
sgn U ~ R ~  ~dutlrina bwmisarr s o h  lana rcalt inlasu- 
IWi ;llr roailba pergron&eu&a r a t i&  
La wsa &l Bs&m de Quadpa6 IiIW a 
g m m  @da k pbrapia msa  Pub@ do Awenrtan? 
es srf cm* del clsnu~ $el dwm*visma m a e -  
m!- ¡Baja la %mJJma ewlll- iarseura brrh~rdas 
gmn haMal .de mdera, $.e um *n&akma 
-e&@, Ua k h &  es rdannaln* psr~r uns 
iMm, 
Ea M R  Ih&a a o t d e  Ii w~f!ri~:Mn fe %Ii bñ* 
iOlw* bawmwfl &nbs sarPaner y Is l a -  
I d a  mtd&, & un aiadm da caiumnsi$ j16atmo 
de Pum can Malglo m119 e w w a d o  Y de 
Pe baeaa Utnea 
S la &@@&a row es te %@m def idaallisma 
tmdoinatIsaa, $e in$ &gm, La á y r w  Llrntdl 
es @qw@tei sn h qwa Pu3p C C%drfakh eirl;@M 
BW @unta d o  wlwlllbn;dahF, ledneiaendo c m  4 
mmmeeata 4, lar ca~wa%ianori y de k insmd* 
ngllwtllin. B ideal dwka, ~ k d o d a n ~ ,  o&nda, 
a fllud frab~mmlmñinal, Smgono le JncutwiBn caln 
tnBkSams y Ir~usihlia y el1 caPEia~r ds Rmp4p~$ra, da 
a~nitlda *&a ]r lum4neso, ÉIr d i d a r  d i  $qlul- 
EnbrRa a~gioillnrxa. Las abms (9s m& ea@if;cfb nns @en 
inrorawmmtarEea soma @-m wr bw del srupo 
ilaisbs&ob, eino w&WiencE~~ kmlrores @&ra 1 1  
ctaw @&@mblRlgc*%mn;trii pgeo eoa pusk 
par I& mndiller. 
&? d Q I N ~ . ~  da c @Llárid~~rsPnrpe de PwlI@ 1 f&- 
el&M q w  ea earm-%a por ow p e r f d ; ~  *&b 
e&@ m ilca sirt8diisnsg ein Faa~le~ M a s  y rn rnu- 
&es IMFioma. bip grupo es n u m @ s q  rt ~paP%lr 
& % k 3 @ @  Pd~l%& de 1 t 2 d b  d l  Cd~peil, WsBt 
da Ia catk Baielms F;t !KM), m*rn@otipnsB d r  3s 
d r  @Les. Palnnn~, plkra que ieabi& yn ell nuem es- 
ato. ~CD~C$BR ~ ~ E U I I - ~  ,R 
siel f Sbidaba, Pa t91nm Capdk OWj, aá msrsia C@m- 
mn$, de k taita Caanolfal-$.-$.&h~w Alvres, que 
oWra e1 prelmlo del Ayumbrrnkram r;ke &ftle(ona 
en IMl, y Fk"ii~tha9 @m&, ~ m m a  k 5  dsmp&- 
doc d i  B & & Q Y ~  Palo, en d paseo &S &nt gopb 
y rnar~b&s m- qur pmi&i'lx m-, 
mnm tia @lmfidSw cam S@-@, rm I'm @wi- 
E!BrPm& 
Las famas rom suPtrrea, Lds h@@ga!es m k l -  
Mmew, mdenWl t rs ;  l o  
bak, km amas y las 
f ~ m a  t&dob13~u& &a & 
nuD&-PY. Ei arce &S A 
aei, sla me@eJra a mmudl k.@ ;WI&W, Q' par 
Ihxb an .1M rar !@S Y hp%r Wgn- 
Vm~ainnUh & a Ua d d  e a a w  
ipeoa wisual @tu la Pa;tor&-rl&.n & Isr aQsorhfafas 
y, pa&MemrPg, eE su* por Qia  mbnraile de 
gqwRw ~ d & a e  aar;e*rsdr&os, Pw afila wTZ$r, 
aI@u nac p w d e o  i%uer&n et w&stár @l&- 
lwwa y awPi~m&da"cto aiDr laa cen$MuaioiIaea reol- 
d r lw la le~ de # d ~ n t ~ a , h ,  E ~ Q  t i  HIiI Haure, 
da nm, 
Pwa fa Edrrenda de3 swrdanlsmo iurMactl 
@B málo mjriinBsitia. A porrir dm I casa YnTmx& 
snca@bglxirrr@~lrr Des pm~mQs?o parammbo MMFBE 
claw w n k n i o  &J arista M%a, que h m r  pensar 
en 1s caoi  de -eanwfiemneia de Pu&erd~Prf, que 
Ha-mnn eiariismy& srm 1H& Eais 9+saaeenhaB+ 
we~ de m o s i l e ~  sl;e trmira wleg&I, wdaaaor 
fa ipa& ;el& de b f a k a a ,  ealatms! m el 
mwriis Mmmaa, mmcd~~gan s l  gaM &1Pdgfniarmr, 
que a!ibr6ielh krUa mfiaari)s era EneoiiiW- 
mor Cmbán lar coronas de laurel de OZto 
Wagnn. y los rpeuhrimtentor de lascttsis, for- 
manda tsnas ajedreaadas, que Olbrich había 
em~leado en su arc~ier ass .  en CJasrnstadt en . . 
1mi. 
Esta tctnkticr coedote con los vestigios po- 
pcilefiirtas e hirtariclsks del hastial ondulante, 
del1 pasa eolumnarte, de !a hibuna nbdiea, y 
coa e4 repertorio prowslianb d~rl arfe floral. 
É r b  se deaarrol~la profbaearnert&, pero $entro 
de las Ifmbbs del preciosisrna avaro, en las 
mmehar de mosgljco, en los capiteles y, erpe- 
a"ctla~lmeab, en las ~rej,as, deabordinks de Roma 
y que, tanto en la casa Trinxet eoms en la casa 
Csampany, fuemn pintadas da verde claro y oro. 
La casa da Pere Company, la más secesio- 
niSta de Las ob~aa de la égaea blanea, con co- 
Uumfiao dllndricao J n  capitel y una tribuna sua- 
vemente plf~aada, ha sido desgracipidamente 
desflgurda por un tirol gris y polvoriento, en 
pInP~ta Empatb~naI del hiemo, gris tarnt7r@n, que 
ha h e h a  dbasqalrecar el verde y rf or6 de lar 
rejas. Ear earntbia, ronseme el amafitk su propia 
a r a  de la cine Prervenza, Con ttibuna slnuasa. 
Eli w i n &  de @m 
8 e l m n t a  dmi~jve, de la, &peca rara no fue 
el marrnut pulMo, aunque aparece en dla, sino 
d Laifítla, y &s& smpkadd con tadas lar extra- 
odincfiars poslbfRba.dsr del ;tabisad~ s ama& dle 
pilar. Esta t&~m;Rits% derlvda de Ua b&wda de libra 
itabna, hifabEa penetrade sn GaQluAa en el 
rlple XIV, en d dauotra de ka Cafiuja de M s n t  
alegre, y habia q ~ e & & a ,  pafticuYarmenfe en l a i  
bardas ds esalwer, ~ o m o  orauIIa da Ior ai- 
bafilles c&lanea. 
&.&O I F ( ( u W ~  del Modeaais;ma hicieron Suya 
e s h  tknica, escéindi.da hasta sntomtes, pera 
que la sinceridad del mate~iab visto, Impuesta 
par Dodnecdh, hada visible. Gaudí fue quien 
mejor ytiCir6 tabiques, soleras y bdvedas bacLi- 
rasdas ds manera más vaaladi. Este reeu~so te 
IlevirB a realizar obras maestras de la tabtqumla 
en al deeiv0n de La Pedrera, en la cubierb de 
Santa Colama, de Cerwellb o en las &cuelas 
de la Sagrada Famllia. 
Pula i Cadafdch, per amw a la almaafliEa, 
jugó a menuda can Iss efectos da b obra de 
ladrillo. Lar ventanas cubiertas por BY avance 
de hiladas sn falee arco rnitral, las cslumnrr 
salorn6nicas hecha8 de Iad~iDEcs superpuestos 
helicoidalrnente, Das celosías de losatas, en for- 
rna de panal y loa g~rinder alerar Idlhricios. Pera 
tambi0n empled la obra dde ladrillo can las posi- 
bilidades eonsbucPtvsis,&n @9&trtica$, del sistema 
tabicado. Un ejemplo es el deíel de la ascaDeFa 
de la cata Maeaya, con una serie de bkivedlrs 
exentas, sin enjuta. Pera donde mejor supe apro- 
veehártadas sus pesibllidader fue en laf4bricr 
de Casimiro Casarramoñir, de Mantjuic, en 1911, 
compl&rnente de Iadrilllo, cuya silueb h~haa 
pensar en la da Wasiminater, paa su ritmo de 
verticales y su twra dominante, y que Pul@ 
cubrió tobllrnente con bjvedae baldas. Deba 
notarse que la aguja de la tarre ea una c6~puHa 
t&rniea, de la familia creada par Gaudl en 1a Uin- 
terna del Palacio EOell. 
El recuerda de Baudí, b n  evidente en !a fl- 
btica Casinamona, se encuentra tarnbihn en 
una obra brdia, da piedra derbstaida, con fa- 
chadas de apa~ej'jo en erglna de pea: la casa 
de I r  viuda Pastor, en la cima del Tlhldabe. 
La &peca amuiltr~ 
El amarfJI10, color del oro, cubrió rlsbedtsca- 
menb los di f ic ior  de fa SWma dpoca de PuEgf 
i Eadafifaleh, apoteosis d~eb capitalismo satalán. 
La arquitectura medida, clara y cívica, higiél- 
niea y prádca, empfrica, da pwX3Q zl un moniu- 
mentallsmo que quiafe ser barroco, BIw~Iico, SUN- 
tuario, arnpulas~ y arbitrario. 
Si la hpcrcsi rosa huele a campo y a montaña 
y evocaba la poesía de Verdaguer; d la (paca 
wsisi, o Ii de larib'e~l U~om.8ich, m ir G ~ I H *  Mwntaner, lugar del estuco de amarillo claro, y por una 
Prryecto Exposicjüoa Industrias Fldctricas 
blanca respiraba la atmósfera de la ciudad y de 
la prosa de X&nius, la (poca amarilla vibra bajo 
el impulso imperialista que la lleva a identifi- 
carse con todo el Mediterraneo y a vincularse 
con la energía americana. 1La mentalidad del 
tiempo ya no es la de Verdaguer ni la de Xbnius, 
sino la de Cambó. 
Hay un fondo de temdtica jónica, en las co- 
lumnas, en los tambores con frisos escopasi- 
cos, en el disefio de las cornisas, en la vo- 
luntad de colosalismo, como tributo : 1 mismo 
mito que daba vida a la ~Fundació Bernat 
Metgae. 
Pero, por el mismo motivo, hay aún mdt ro- 
manidad. El color amarillo de las fachadas 
quiere ser el color del de Roma. En el proyecto 
de la plaza de CataluAa se suceden las columnas 
rostrales, como en el Foro romano. En la Ex- 
posición, una perspectiva en desnivel, al estilo 
de Tívolli, m i s  grandiosa que la da Villa d 'b te,  
conduce al gran palacio central donde, segíin 
el proyecto de Puig i Cadafalch, una enorme 
cBpula, como la del Panteón, había de ser ro- 
deada por una columnata, al estilo de San PietFs 
in Montorio O del proyecto bramantino de San 
Pedro del Vaticano. En la entrada, un hemiciclo 
columnario, que habla de recordar la plaza de 
En ellas, como en el esgrafiado de los muros, 
se rep~te  la coliirnna saiomónoca, tan bíp~ca- 
mente valenciana. 
Las torres del proyectado palacoo central, 
como las de los que dehian bordear la avenoda 
de acceso, tenian una soiueta que recuerda la 
G~ía lda,  pero que, de hecho, proviene de los 
campanaroos valencianos, como los de Alcalá 
de Gosbept, de la Seo de Játiva, de OnBensente, 
el (<b!~quelet» de la Seo, el de Santa Catalina 
de VcdCencoa, o tantos otros 
De los edificios de la Expococoon s61o se rea- 
ioraron dos, en los que debemos sefialar el uso 
un8 mosta c pintoresco de Ia c~hdovicoon del es- 
p a c ~ o  e- planos d,feren%ec, aantdos por escale- 
ras Quedaran, para ser interpretados - y lo 
fueron e r  otro esL[ o - nor 10s awquitectos qLe 
e su~edoe-on, los %mas de la cupula central, 
@e las torres esea~onadas y del h e m ~ c c l a  co- 
unrlaroo 
De la arrbaninaco61~ ha qhaedado la d spos co6n 
g e ~ e - a l  y la orenbmei-tal avenoda de las casca 
das Cc de lamem:ar el derribo de las ciiratro 
enirraiec cclkam~as ~Snocas, e-i las qbge la Doc- 
taddra vio i_n sombalo del pa S, q ~ e  hablan de 
corona- cuatro :cnikes» ticareas. delaqte de la 
gran fuente. 
Parecid3 a este project3 de la Exposició- fue 
el de la transfour7acii,o exterior del i~!onacterio 
de I~10ontcerrat, en e, que realizo5 solamente el 
claarst~o y el -efectoo;o ~eo- rornhn ico  con pie- 
zz,s c r~amieas.  
Es importante "acer ro tar  que, en esta Bpova 
del apogeo capita?js:a, P J : ~  t iabaj5 en oaras 
a5blicas ccmo la Expa?.ciciSsn o el proyecto de 
la Plaza de Cdoalufia, Que 'queria en forma de 
un clrclaio cevtral, que ha soda mantenido, 
pero qaae 6! pvevela mayor? y TAS hiandido, a 
la naruera aei es3acoo ce?i'raP de 11-rafalgai 
Square. TraSaj6 tambi6n para edificios dec- 
tinados a eBeir.as, como los de la Via Leiye- 
tana a la caca B"ok, de la Plaza ce Catalan7a, 
u r a  de las empresas mks impcrtantes de la Bar- 
celona de aqiel la 6poca. 
1.a casa Pich es el arimer ln;ewis de asimila- 
ci6n Ce la arq~~i tec tura  americana en Catailaia, 
~na~oraalo b&slcamente eru la obra de Suilivan. 
E! cue7po ;siiqci.al den edificimu srmpouue eii prirrer 
encay?, r u y  anterirr al de los PUEQ Gairal.', de 
arqiaitectdra sin crnaneantaci6n y de decarrci!o 
h o í i s c ~ t a l  de la vecana, s e g 5 ~  la sn0:ac,an de 
los almaceies Carsan, de Crul~aao. a r ~ e  S i ~ l I i ~ a n  
- . "  
-ea8iz,6 en :W99. 
La i l ~ i - na  p!anta, ccn un ritmo trifoao, pse- 
centa la n:c ina s3l~c:6r1 que SullEzran adop86 
p z y a  el A~dütoú'nam de Chicago, en :886. Uso 
eiementcs de la parte ba;ai s~1cesi6an de tribunas 
redoroeadas y de arcadas, se encieentran en e! 
e3ificBo del Stcck Lchange? L;e Cljieago, de! 
mlcrcs SulOlvai, obra ae 1896, 
A estas tres grardes decisiones :nsplradas 
en Su"Olvac, Puig sJpeapuso el preciosismo pro.  
~ i o  de la puerta barroca y el tema de los thoi5:ai 
de coluimnas j6nica'; rosadas - evocacibn del 
L.aberiria de Horta, que reivlndic6 Rdaragall -, 
eoronrdras por el simbolzs de l cda  la Bpocai las 
esculturas cas: vo'adoras de Herures. e[ dios 
ael c o r c r c i o  y 'de los ladrones. 
o>> en !a E) [Por aesgracia, una reforma re'cieofe ha des% 
Beúnini, ha sido mal imitado, en piedra arh'fisiat, 
por otros arquikctss. 
Estos companentes griego-jónico y romano 
fueron completados por e4 componente andaluz. 
As I  Puig dhcieliia el emparentamiento del parque 
de Montjwic con e l  Generatife granadino y fue 
sensibk a la  sugestión de la Giralda sevillana 
en sus otras torres escalonadas, aún Con d 
pmtexto de darles un  carlcter valenciano. 
El valencianismo, em lo que tiene de sentido 
teatral, es un rasgo ssbmsaliente de esta etapa. 
#a sdlo la abundanda de putti, portadores de 
guirnalderr, y de fuentes de azuiejos de vives 
e ~ l e f e s  hace pensar en el torrente de color, 
prapio de lar pinturas de borolla y en su deje 
de arte para una sadedad opulenta, sino que, 
adeinais, muehos de los temas arquiteet8nicas 
son directamente tomados de la arquitecturát 
valenciana. 
En la Exposiciión, los das paladas gemelos, 
que reproducen exaetarnrnts la  disposición y 
el perfil de les de Irr Exposiejdn de Paris, de 4900 
-el  palacio central, cupular, habla de ocupar 
rl lugw de los lnvJlídos - se adornan con torre- 
c i l la~,  a y o s  sdkulos están tomados del Puente 
Raai de Valencia, come los que psotejen las puer- 
tas, nipfodueción de la de Caldas de Yonttiui. 
qurado es% edrRcio. i.,ro\&~dolo de los dos 
. " 
tho/oi j b ~ ' c o s  y en4r;steeierodo so caracteñ, al 
elabrir el estuco amuariiilio, tan r a r a n o ,  con un 
desaforto;nado go's de c e m e ~ t o .  
Es precisa ieer atentamente les textos de Puig 
I Gaeaialcn, referentes a sus abras pfiblicas, 
para descubrir que SU evolaci6n era la de un 
homb-e fiel a una tierra y a una hastoria, que 
cree en "a &ciencia de !a modesnizacib~ y del 
internaciorualismo, y que, por filtimo, se deja 
embriagar por un Besmesclradra sueno de ca- 
pitaydad. 
Podalarnos decir que su sbra es una sintesis 
sucesiva de cuanto, en general, convive de una 
manera confusa en la cbra de todos Bos hom- 
bres. El elemento espontbneo, biolbg;eo, telo- 
,rico, LnBorviCi su primera etapa. El elemento re- 
Rejo, de contactos, de iwflbe~ucias, de cultura, 
definlb sa segunda. El elemento ilusorio, la uto- 
pía, definid la tercera. 
Pero bajo todas e'las se agita una fuerza que 
Ie sitlma muy por encima de los que, como 68, 
encarnaron un hlstoricismo, un popu~aricrno o 
un eclecticismo: un erunou inmenso por su tra- 
bajo y su sentimiento, po8tic0, real o OBusionado, 
de una tierra y u n  pueblo. 
